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POVZETEK 
Diplomsko delo Etika v javni upravi obravnava razvoj in pomen etike v družbi. Ravnanje 
uslužbencev v javni upravi je zelo pomembno, saj je njen glavni namen služenje 
državljanom. Od javnih uslužbencev se pričakuje, da bo njihovo delo etično. Pri svojem 
delu se pogosto znajdejo v etičnih dilemah. Upoštevanje etičnih načel je odvisno od 
stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot. Identifikacija z vrednostnim sistemom 
privede posameznika do ravnanja v skladu z etičnimi načeli. Pravna podlaga predstavlja 
temelj javnega upravljanja, zaposlene usmerja in informira, kar vodi k učinkovitejšemu 
delovanju. Osnovni pravni podlagi sta Zakon o javnih uslužbencih in Kodeks ravnanja 
javnih uslužbencev. Skrb vzbujajo predvsem neetična ravnanja kot so korupcija, 
diskriminacija in nasilje na delovnem mestu. Zavedati se moramo, da problematika 
obstaja. Za raziskavo o etičnosti javnih uslužbencev sem se odločila na podlagi tega 
zaskrbljujočega dejstva. 
V  diplomski nalogi sem s pomočjo anketnega vprašalnika pri zaposlenih na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skušala odkriti pomen etike, poznavanje 
vsebine in uporabo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev ter njihov pogled na primere 
neetičnih ravnanj. 




ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Diploma thesis Ethics in public administration addresses the development and meaning of 
ethics. Conduct of public officials is very important because its main purpose is to serve 
the citizens. It is expected from them that their work will be ethically. In their line of work 
they often find themselves in ethical dilemmas. Consideration of ethic principals is 
dependent on the level or better yet the extent of accepting values. Identification with the 
system of values leads the individual to act according to the ethic principals. The legal 
basis represents a foundation of public management; it guides and informs the public 
officials, which leads to more effective functioning. The main legal bases are the Civil 
servants act and the Code of conduct for public officials. Unethical treatments as 
corruption, discrimination and violence in the work place are alarming. We have to be 
aware that the problematic exists. For this concerning reasons I have decided to do a 
research of ethics of public officials. In my diploma I tried to reveal the meaning of ethics, 
the officials knowing of the content and application of the Code of conduct for public 
officials and their view on unethical treatment, through a questionnaire, which I gave to 
the officials at the ministry of labor, family, social affairs and equal opportunities. 
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V zgodovini človeštva so se razvili običaji in pravila ravnanja, ki so se prenašala naprej z 
ustnim izročilom, kasneje pa so jih ljudje zapisali in del tega je nastalo pravo. Tisti, ki so 
imeli moč, so menili, da so družbena pravila nujna za obstoj družbe in države. V različnih 
okoljih ni mogoče enoznačno razpoznati in vrednotiti kaj je prav in kaj ne ali to zapisati v 
pravilih. Kar je v nekem okolju samoumevno pravilno, moralno, je lahko v drugem 
kulturnem okolju obsojanja vredno. Vsi družbeni sistemi temeljijo na občečloveških 
vrednotah, ki jih vsebujejo tudi vsi veliki religiozni sistemi (Brejc, 2004, str. 73). 
Namen diplomske naloge je na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj in obstoječih raziskav 
prikazati pomen etike in morale za javne uslužbence, predstaviti pravno podlago, na 
katero naj bi se javni uslužbenci obrnili v primeru etičnih dilem  ter izvesti raziskavo, da bi 
ugotovili kakšen pomen ima etika za javne uslužbence, poznavanje vsebine in uporabe 
Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev ter njihovo stališče in odnos do neetičnega 
obnašanja zaposlenih v javni upravi. 
Cilj diplomskega dela je predstaviti spoznanja s področja etike v javni upravi. Prispevati 
želim k boljšemu poznavanju in prepoznavanju omenjene problematike. V današnjem 
času se vsakodnevno govori o nepravilnostih v javni upravi, zato sem z raziskavo  želela 
ugotoviti resnost problematike neetičnih ravnanj v javni upravi. 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi, ki zajema teoretični del, je razdeljen 
na tri podpoglavja, empiričen del pa je zajet v eno poglavje. 
Teoretični del zajema metodo deskripcije (opisovanje), metodo komparacije (primerjava), 
metodo kompilacije (povzemanje različnih domačih in tujih virov) in metodo indukcije 
(utemeljevanje splošnih spoznanj na podlagi posameznih ali posebnih dejstev).  
V prvem delu poglavja s teoretično vsebino sem s pomočjo domače in tuje literature 
opredelila osnovne pojme, kot so javna uprava, javni uslužbenci, etika, morala, vrednote, 
to je bilo potrebno za razumevanje teme diplomske naloge.  
Naslednje poglavje sem namenila za opredelitev pravne podlage, ki se nanaša na temo 
etičnega ravnanja javnih uslužbencev.  
V nadaljevanju sem podrobneje predstavila primere neetičnega ravnanja ter oblike v 
katerih se pojavljajo takšna ravnanja. 
Naslednje samostojno poglavje zajema empirični del, ki predstavlja drugi del diplomske 
naloge, ki je bil namenjen raziskavi, s katero sem želela ugotoviti stanje etičnosti pri 
zaposlenih v enem izmed segmentov javne uprave. Uporabljena je bila metoda anketnega 
raziskovanja na podlagi zaprtega tipa vprašalnika. V vzorec je bila zajeta skupina javnih 
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uslužbencev zaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
Rezultate pridobljene iz opravljene ankete sem na koncu predstavila in podala njihovo 
vsebinsko interpretacijo ter na podlagi ugotovitev skušala podati posamezne smernice, za 
ohranjanje oziroma višanje ravni etičnega ravnanja javnih uslužbencev, saj ima javna 
uprava pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
2.1 JAVNA UPRAVA 
Javna uprava je skupek subjektov, ki opravljajo javno upravljanje. Je strokovni izvršilni 
mehanizem, s pomočjo katerega deluje država. Je aparat, s katerim država izvršuje svoje 
cilje, dosega svoje koristi in sicer to so: vlada in državna uprava, organi lokalne 
samouprave, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb (Virant, 2004). 
Javna uprava je to, kar počne država – kar počne vsak izmed javnih uslužbencev v 
najrazličnejših organizacijah javne uprave. Gre za totaliteto vseh delovnih aktivnosti javnih 
uslužbencev po celem svetu ne glede na to ali gre za zakonito ali nezakonito, celostno ali 
pomanjkljivo, pošteno ali zavrženo aktivnost (Pečarič, 2011, str. 24). 
V funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih zadevah, in sicer 
tisti del, ki poteka na izvršilni ravni. V organizacijskem smislu je javna uprava skupek 
organov in organizacij, ki opravljajo dve poglavitni funkciji, ki vključujeta zagotavljanje 
strokovnih podlag za politično odločanje in neposredno izvrševanje sprejetih političnih 
odločitv (Virant, 2009, str. 18). 
Pojem javna uprava velikokrat enačimo s pojmom javni sektor, ki ga po Zakonu o javnih 
uslužbencih sestavljajo državni organi, uprave lokalnih skupnosti, javni zavodi, javne 
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava (Virant, 2009, str. 190). Brejc (2004, 
str. 14) pravi, da je javni sektor širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni 
zavodi, javna podjetja in druge neprofitne organizacije. Javna uprava pa so organi in 
organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo dejavnost upravljanja v javnih 
zadevah, ki jih deli na državno upravo, lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil. 
2.2 JAVNI USLUŽBENCI 
Človeški viri in njihovo delo so temeljni element vsake organizacije. Teoretične opredelitve 
pojma “javni uslužbenec” so različne. Pod tem pojmom lahko razumemo osebo, zaposleno 
v javni upravi, lahko pa ga opredelimo širše, in sicer kot osebo zaposleno v katerem koli 
delu javnega sektorja. V naši pravni ureditvi javnega uslužbenca definira Zakon o javnih 
uslužbencih iz leta 2002 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 63/2007, kasnejša 
novela Uradni list RS, št. 65/2008, v nadaljevanju: ZJU) v prvem odstavku 1. člena, javni 
uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni uslužbenci 
so zaposleni pri osebah javnega prava, delujejo v javnem interesu, opravljajo javne 
funkcije, njihove plače in druge pravice se financirajo iz javnih sredstev in niso osebe 
zaposlene v javnih podjetjih. Družbeni položaj zaposlenih v javni upravi se je skozi 
zgodovino spreminjal. V začetku se je služba v javni upravi enačila z izvajanjem oblasti, 
kasneje je takšna služba predstavljala privilegij, ki prinaša imetniku določene koristi. 
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Značilna izraza takšnega gledanja sta kupovanje služb v javni upravi in podeljevanje služb 
kot nagrada za politične in druge usluge. Sodobni pogled na službo v javni upravi 
predstavlja delovno razmerje, ki ima zaradi opravljanja dela v javnem interesu določene 
posebnosti. Opravljanje nalog, ki so pomembne za javni interes, se  izraža v obliki 
zakonov, proračuna in drugih političnih aktov, hkrati pa pripravlja strokovne podlage za 
politično odločanje (Virant, 2009, str. 190 – 191). 
Haček (2001, str. 41) meni, da lahko javne uslužbence v organskem pomenu imenujemo 
posameznike, za katere se njihova dejavnost šteje kot dejavnost državnega organa. V 
funkcionalnem smislu pa tiste osebe, ki opravljajo kakršnokoli javno funkcijo. 
Javni uslužbenci delujejo v različnih vladnih uradih in agencijah, občinskih in mestnih 
upravah in javnih zavodih itd., izvajajo številne funkcije, odločajo o celi vrsti zadev, ki se 
tičejo posameznika ali drugih subjektov, njihova moč in vpliv pa sta odvisna predvsem od 
njihovega položaja. Pripravljenost upoštevanja etičnih načel je odvisna od stopnje oziroma 
obsega sprejemanja vrednot organizacije, kar pomeni, da čim bolj se posameznik 
identificira z vrednostnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati skladno z 
njenimi etičnimi načeli, skladnost ciljev posameznika in organizacije, pomena dela, ki ga 
opravlja ter presoje ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika. 
Veljati bi moralo, da v odnosu do vodilnega osebja prevladuje strokovnost, do strank 
zakonitost, enakopravno obravnavanje, poštenost in vljudnost, do različnih organov in 
delovnih teles strokovnost in pravočasnost. Za vse javne uslužbence ne glede na položaj 
pa velja načelo lojalnosti (Brejc, 2004, 74 – 76). 
2.3 ETIKA IN MORALA 
Etika je beseda grškega izvora, ki izhaja iz besede ethicos in v etimološkem smislu pomeni 
moralo, nrav, običaj, navado. Etika je del filozofije, ki proučuje cilje in smisle moralnih 
človekovih hotenj in ravnanj z vidika dobrega in slabega, moralnega in nemoralnega. Je  
temeljno merilo za vrednotenje moralnih dejanj, pri kateri sta pomembna zlasti 
utemeljenost in izvir morale. Etika je tudi nekaj razumskega in je dosežek človekovega 
razuma (Ivanko in Stare, 2007, str. 198). 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002, str. 254) je etika definirana kot filozofska 
disciplina, ki se ukvarja z merili človeškega hotenja in ravnaja glede na dobro in zlo. »Kaj 
naj delamo?«, je vprašanje na katerega išče odgovore. Ukvarja se tako z nravnim 
prepričanjem kot tudi z učinki človeškega (ne)nravnega delovanja. Opredeljuje, kaj je za 
posameznika vrednota in kaj ni. 
Brejc (2004, str. 74) opredeljuje etiko kot seznam načel, često opredeljenih v obliki 
kodeksov, ki učinkujejo kot vodilo ravnanja. Določa, kaj se šteje v nekem družbenem 
okolju za pravilno in kaj za napačno obnašanje in ravnanje.  
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Etika je po definiciji Jelovaca (1997, str. 14) »tista veda filozofije, ki se v prvi vrsti ukvarja 
s teoretskim pojasnjevanjem in kritičnim ocenjevanjem fenomena morale, to je z 
raziskovanjem izvora človeške moralnosti, kriterijev moralnega vrednotenja in 
razumevanja smotrov, namenov, ciljev, skratka smisla moralnega značaja, obnašanja, 
delovanja ter samozavedanja tako posameznikov kot tudi širših družbenih skupnosti 
(družin, organizacij, narodov, nacij itn.)«. 
Pojem morala je latinskega izvora in izhaja iz besede mos, ki pomeni običaj, navado, nrav 
in pridevnika moralis, ki pomeni moralen, nraven. Moralo sestavlja skupek družbenih norm 
in predpisov, ki so v skladu z uveljavljenimi dobrinami in so enake načelom in običajem, 
glede na katere štejemo ali je dejanje dobro ali zlo. Moralno ravnanje ni dobro zato, ker je 
obvezno, ampak je obvezno zato, ker je dobro (Ivanko in Stare, 2007, str. 198 – 199). 
Morala je znanost, ki zapoveduje, kar je dobro in prepoveduje, kar je zlo. Je veda o 
človekovem delovanju, in sicer v kolikšni meri je podvrženo dolžnosti in ima za cilj dobro. 
Morala je skupek moralnih vrednot, običajev v neki družbi, celota pravil vedenja, ki so se 
skozi zgodovino spreminjala, dojetih kot absolutno veljavnih. Danes je morala teorija 
medčloveških odnosov. (SSKJ, 2002, str. 667). 
Morala je kot glavni predmet raziskovanja etike človeški fenomen z odličnostjo. Samo 
človeško bitje lahko iz perspektive dobrega in zla vzpostavi in ohranja kritično-vrednostni 
odnos do obnašanja in dejanj drugih ljudi, do njihovih značajev ter končno do samega 
sebe (Jelovac, 1997, str. 14). 
2.4 VREDNOTE 
Osrednje pri etiki in morali so vrednote, ki naj bi usmerjale posameznika k etičnim in 
moralnim dejanjem. Stres (2004, str. 14) meni, da so vrednote tisto, kar cenimo, kar 
čutimo, da je dragoceno, za kar si prizadevamo in za kar živimo, kar je vredno, se pravi, 
kar v naših očeh nekaj velja ter jih ocenjujemo kot  pravilne, lepe, svete, resnične, 
prijetne, koristne. Vrednote usmerjajo tako naše delovanje, delovanje posameznikov kot 
tudi delovanje družbe kot celote. Vredno je omeniti, da vrednote niso nekaj stalnega, pač 
pa se spreminjajo. Skozi različna zgodovinska obdobja prepoznavamo različne hierarhije 
vrednot. Ne glede na to pa moremo govoriti o tistih vrednotah, ki se pojavljajo v vseh 
kulturah oziroma obče človeških vrednotah, ki so jim v vseh obdobjih pripisovali in 
priznavali univerzalen značaj. Te vrednote so poštenost, svoboda, resnica, znanje, 
zvestoba, ugled, denar, kariera, delavnost, redoljubnost, politični uspeh, solidarnost, 
spolnost, družabnost. Poleg univerzalnih vrednot, ki naj bi bile osnova vsake družbe in 
države, vsako družbeno okolje in vsak družbeni podsistem razvije še svojevrsten sistem 
vrednot. Kot smo že omenili javna uprava predstavlja pomemben del vsake družbe. 
Sistem vrednot, ki prevladuje v njej, prevladuje tudi v upravi. Ker javni uslužbenec odloča 
o vrsti zadev, ki zadevajo posameznika, ni vseeno kako in v kolikšni meri sprejema 
obstoječi sistem vrednot. V javni upravi naj bi veljale naslednje univerzalne vrednote: 
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lojalnost do delodajalca, nepristranskost pri delu, strokovnost, spoštljivost do 
predstojnika, spoštljivost so sodelavcev, dovzetnost za spremembe, ažurnost pri delu, 
tekmovalnost med sodelavci, medsebojni odnosi, javnost dela, ugled, spoštljivost do 
občanov, varstvo zaposlenih, spoštovanje kodeksa javnih uslužbencev, politična 
nevtralnost (Ivanko in Stare, 2007, str. 200 – 202). 
Vrednote pridobimo predvsem med primarno in sekundarno socializacijo, torej v družini in 
v šoli. Niso racionalne, logično utemeljene, ampak čustvene, prevzete od tistih, ki jim 
zaupamo in na katere smo čustveno navezani. Pri posamezniku dejansko določajo 
subjektivno definicijo racionalnosti. So medsebojno povezane v vrednotne sisteme, pri 
posamezniku, ki so navadno hierarhični. Posamezni vrednostni sistemi pri posamezniku 
niso nujno usklajeni. Tako ima ta lahko tako imenovane konfliktne vrednotne sisteme kot 
sta na primer “svoboda” in “enakost” (Kavčič, 2008, str. 43). 
V državah OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) so v 
osemdesetih letih oblikovali naslednja načela javnega sektorja (Brejc, 2004, str. 75-76): 
- etične norme javnega sektorja morajo biti jasne in razumljive, 
- etične norme javnega sektorja morajo odsevati v pravnem redu, 
- javni uslužbenci morajo poznati svoje pravice in dolžnosti, kadar ugotovijo, da 
nekaj ni narejeno tako, kot bi moralo biti, 
- politično soglasje o etičnem v javni upravi bi moralo okrepiti etično ravnanje 
javnih uslužbencev, 
- procesi odločanja morajo biti transparentni in odprti za nadzor, 
- izdelana morajo biti jasna navodila za interakcijo med javnim in zasebnim 
sektorjem, 
- politika managementa, postopki in praksa izkazujejo in promovirajo etično 
ravnanje, 
- razviti mehanizmi odgovornosti, 
- ustrezni postopki in sankcije zoper neustrezno vedenje in ravnanje javnih 
uslužbencev. 
Leta 2000 je empirično proučevanje vrednot v javni upravi v 29 državah OECD pokazalo, 
da 24 držav meni, da je med najpomembnejšimi vrednotami nepristranskost, sledi ji 
vrednota zakonitosti (22 držav), nato integriteta (18 držav). V 14 državah so mnenja, da 
sta najpomembnejši vrednoti preglednost in učinkovitost, katerima sledita vrednosti 
enakost in odgovornost (11 držav). Najmanjše število držav (10) pa je med 
najpomembnejše vrednote uvrstilo pravičnost (PUMA, 2000; OECD, 2000, str. 23). 
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3 PRAVNA PODLAGA 
3.1 ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH 
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je vlada Republike Slovenije sprejela 28. junija 2002. V 
celoti velja za javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah 
samoupravnih lokalnih skupnosti, za ostale javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih 
agencijah, javnih zavodih, javnih skladih in drugih posrednih proračunskih uporabnikih ter 
v javnih gospodarskih zavodih, pa veljajo določila ZJU le do 21. člena. Zakon v drugem 
poglavju opredeljuje skupna načela sistema javnih uslužbencev, ki so se iz etičnih vrednot 
spremenila v zakonsko določena, saj je treba vzpostaviti etično obnašanje in ravnanje 
javnih uslužbencev. V prvem odstavku 93. člena predpisuje, da mora javni uslužbenec 
opravljati delo skladno s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti 
organa in kodeksom etike. 
Skupna načela sistema javnih uslužbencev so: 
7. člen (načelo enakopravne dostopnosti) 
Pri zaposlovanju javnih uslužbencev mora biti zagotovljena enakopravna dostopnost 
delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji. Za zasedbo prostih 
delovnih mest se pred objavo javnih natečajev objavi interni natečaj, kjer se s 
premeščanjem javnih uslužbencev lahko med drugim tudi omejuje povečanje števila 
zaposlenih v javni upravi. 
8. člen (načelo zakonitosti) 
Javni uslužbenec mora delovati na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih 
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, saj je zakonitost v javni upravi 
nujna. 
9. člen (načelo strokovnosti) 
Javni uslužbenec izvršuje naloge strokovno, vestno in pravočasno ter pri svojem delu 
ravna po pravilih stroke. To se kaže tudi v nujnosti po stalnem usposabljanju in 
izpopolnjevanju, kar pripelje do konkurenčnosti med javnimi uslužbenci in tako 
kvalitetnejše obravnave  primerov. 
10. člen (načelo častnega ravnanja) 
Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne 
etike. 
11. člen (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril) 
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Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem 
službe, razen protokolarnih (sem sodijo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih 
držav in mednarodnih organizacij, dana ob gostovanjih) in priložnostnih daril manjše 
vrednosti.  
12. člen (načelo zaupnosti) 
Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, kako jih je izvedel. 
13. člen (načelo odgovornosti za rezultate) 
Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih nalog. 
14. člen (načelo dobrega gospodarjenja) 
Tu se posredno kaže odnos do davkoplačevalskega denarja. Javni uslužbenec mora 
gospodarno in učinkovito porabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših 
rezultatov. 
15. člen (načelo varovanja poklicnih interesov) 
Delodajalec mora javnega uslužbenca varovati pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi 
ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. 
16. člen (načelo prepovedi nadlegovanja) 
Prepovedano je vsako fizično, verbalno in neverbalno ravnanje ali vedenje javnega 
uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno, 
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo. 
100. člen (konflikt interesov) prav tako vsebuje načelo javne etike. V njem se omenja 
položaj ali vzbuja dvom, v katerem lahko uradnikov osebni interes vpliva na nepristransko 
in objektivno opravljanje njegovih nalog. V tem primeru mora uradnik obvestiti 
predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik mora v tem primeru 
zagotoviti oziroma preveriti, da se naloge opravijo ali so bile opravljene zakonito, 
nepristransko in objektivno (ZJU, 100. člen). 
3.2 KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Etični kodeks sestavljajo pravila, ki ji določena profesionalna skupina oblikuje kot kriterij 
ravnanja in obnašanja. Nekateri menijo, da nikoli ne moremo predvidevati prav vseh 
okoliščin in je zato bolj v interesu tistih, ki so ga oblikovali. Etična pravila so pogosto 
preveč splošna, nedorečena in neučinkovita proti odklonskim pojavom. So odsev družbene 
stvarnosti v zavesti posameznika, pri tem se zunanja družbena pravila navadno 
pretvarjajo v lastna načela. Etična načela povezujejo tiste, ki skupaj delajo, zato etični 
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kodeks na posamezne poklicne skupine deluje povezovalno, saj temelji na skupnih 
vrednotah. Zaposleni v javni upravi potrebujejo svoj etični kodeks, saj ta učinkuje kot 
vodnik za delovanje, promocijo etičnega obnašanja, ureja ravnanje javnih uslužbencev in 
svari pred neetičnim ravnanjem, opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih javni uslužbenci 
upoštevajo kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem, zmanjšuje negotovost v ravnanju, 
predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja (Brejc, 2004, str. 77 – 78). 
Etične sestavine v sistemu javnih uslužbencev so odvisne od cele vrste notranjih in 
zunanjih dejavnikov, kot so individualne lastnosti posameznikov, organizacije kulture in 
strukture ter družbenih pričakovanj. S tega vidika je smiselna vpeljava etičnega kodeksa 
javnih uslužbencev, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.  Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev velja za vse javne uslužbence, čeprav po drugi strani drži, da etični kodeks 
sam po sebi še ne zagotavlja etičnega obnašanja javnih uslužbencev. Kodeks ravnanja 
javnih uslužbencev začrtuje smernice delovanja javnih uslužbencev (Haček, 2001, str. 
112). 
Vlada Republike Slovenije je 18. januarja 2001, po priporočilu Sveta Evrope vsem 
članicam, sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki se uporablja za vse javne 
uslužbence. Osnovni razlog za sprejetje je boj proti korupciji, kjer naj bi šlo za 
ozaveščanje javnosti in spodbujanje etičnih vrednost kot sredstev za preprečevanje 
korupcije. Javni uslužbenec mora biti seznanjen z določbami in morebitnimi 
spremembami, saj je dolžan ravnati v skladu s tem kodeksom. Je del pogojev za 
zaposlitev javnega uslužbenca. V primeru kršitve kodeksa se lahko za posledico uvede 
disciplinski postopek zoper javnega uslužbenca (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 
2001).  
Temelja načela delovanja javnih uslužbencev so (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 
2001): 
- častno opravljanje javnih nalog na podlagi in v mejah ustave, mednarodnih 
pogodb, zakonov, podzakonskih predpisov, 
- spoštovanje človekovega dostojanstva ter lojalnosti do delodajalca, 
- strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog, 
- upoštevanje javnega interesa in konkretne okoliščine primerov, 
- spoštovanje državljanov in sodelavcev, 
- prijava nezakonitega ravnanja, 
- politična nevtralnost in nepristranskost, 
- prepoved zahtevanja in sprejemanja daril, 
- prepoved zlorabe uradnega položaja v zasebne namene, 
- učinkovito smotrno in gospodarno upravljanje z javnim premoženjem. 
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4 NEETIČNO RAVNANJE JAVNIH USLUŽBENCEV 
Eden od najtežjih problemov, s katerimi se danes soočajo mnoge javne uprave, predvsem 
tiste v tranziciji (velja tudi za Slovenijo), je neetično ravnanje javnih uslužbencev. Nastala 
je specifična situacija. Star sistem vrednot se je porušil, z različnimi reformami je nastajal 
nov sistem pravil oziroma vrednot. Razširjenost neetičnega ravnanja v javni upravi je od 
države do države različna. Odvisna naj bi bila od mentalitete ljudi, tradicije ter splošno 
sprejetih moralnih načel v določenem okolju. Temeljni etični problem predstavljajo tisti 
uslužbenci v javni upravi, ki javno diskreditirajo svojo organizacijo in se podrejajo 
določenim političnim ali strokovnim elitam v zameno za podkupnino kot so na primer: 
darila, nagrade in podobno. Toda etični problemi javne uprave se pojavljajo še v drugih 
oblikah neetičnega ravnanja. Upravni uslužbenci so podvrženi tudi prednostnemu 
obravnavanju prijateljev in sorodnikov, prisvajanju družbene opreme in drugih sredstev, 
uporabi službenih vozil v privatne namene, odklanjanju posredovanja ali namernemu 
zamolčanju uradnih sporočil državljanom in podobno. Etični problemi so torej povezani z 
zlorabo uradnega položaja, z zanemarjanjem zakonite dolžnosti in tudi s protizakonitim 
ravnanjem. V primeru, da se ugotovi, da gre za takšna ravnanja,  bi morala biti ena od 
temeljnih dolžnosti odgovornega funkcionarja zamenjava oziroma odstranitev 
neustreznega javnega uslužbenca (Brezovšek in Haček, 2004, str. 263). 
Na (ne)etično ravnanje javnega uslužbenca vplivajo številni dejavniki (Brejc, 2004, str. 
79): 
- osebnostne lastnosti javnega uslužbenca, 
- izobrazba, 
- profesionalna socializacija, 
- sodelavci, 
- vodilno osebje, 
- delovno okolje – organizacijska kultura, 
- splošne družbene razmere. 
Usposabljanje javnih uslužbencev na področju etike in morale ima lahko tudi negativne 
učinke. Zaposleni najprej spoznavajo vsebino etičnega kodeksa in s tem pridobivajo 
osnove za ustrezno obnašanje. Toda lahko se zgodi, da usposabljanje nima pravega 
učinka, ker vodilni javni uslužbenci zahtevajo dosledno upoštevanje etičnega kodeksa, 
sami pa ravnajo ravno nasprotno. Dobri managerji v javni upravi dajejo zgled, njihovo 
ravnanje pa ima lahko večji učinek od kakršnega koli izobraževanja. Če sami spoštujejo 
etična načela, s tem spodbujajo svoje sodelavce, da ravnajo enako. Še tako dober etični 
kodeks ne bo imel pravega učinka, če ga vrh uprave ne bo upošteval, obenem pa bo to 
zahteval od ostalih zaposlenih (Brejc, 2004, str. 80). 
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4.1 KORUPCIJA 
Korupcija obstaja v družbi že iz davnih časov in je pojav, ki ga je družba vedno zanikala, 
čeprav jo najdemo vsepovsod. V zadnjem času je postala vse bolj transparentna in ljudje 
se je vse bolj zavedajo, k temu je pripomogla odmevnost posameznih primerov 
podkupovanja v medijih. Po ocenah razširjenosti je ta zelo razširjena v javni upravi, saj 
ima v tem primeru uslužbenec največ pooblastil, ki jih lahko zlorabi v zasebne namene. 
Pojem korupcija v ožjem smislu lahko razumemo kot konkretna dejanja, ki kazenski 
zakonik opredeljuje kot kazniva. Ta označuje posamezna dejanja podkupnine v različnih 
oblikah. V širšem smislu pa izraz korupcija označuje različne oblike moralno vprašljivega, 
nedopustnega in pokvarjenega ravnanja posameznika ali skupine, s ciljem pridobivanja 
določene koristi.  Korupcija ja torej proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od 
katerih je ena zaposlena v javni upravi. Osebi posledično delujeta v škodo javnega 
interesa z namenom pridobivanja osebne koristi, pri tem pa kršita moralne in pravne 
norme ter rušita temelje demokratične družbe ter pravne države (Brezovšek in Haček, 
2004, str. 215-217). 
»Korupcijo lahko opredelimo kot kompleksen političen, upraven in socialen odklonski 
pojav, kot nezakonito dejanje javnih uslužbencev, ki skušajo pridobiti neke prednosti ne 
glede na obseg in obliko. Korupcija je univerzalen pojav, saj se pojavlja v vseh državah in 
sistemih na politični in upravni ravni« (Brejc, 2004, str. 80). 
»Korupcija predstavlja resno grožnjo vladavini prava, demokraciji, človekovim pravicam, 
enakosti in socialni pravičnosti in ovira ekonomski razvoj ter ogroža stabilnost 
demokratičnih institucij in moralnih temeljev družbe« (Pečarič, 2011, str. 414). 
4.1.1 OBLIKE KORUPCIJE 
Korupcijo lahko delimo na (Brezovšek in Haček, 2004, str. 217): 
- notranjo in zunanjo; 
- individualno in institucionalno; 
- materialno, politično in psihično. 
Najbolj pogosta oblika je zunanja korupcija, pri kateri gre največkrat za plačevanje 
storitev ali opustitev uradnih dejanj ali pa za dajanje daril z določenim namenom. 
Notranja korupcija pomeni dejanje oziroma podkupovanje, s katerimi posameznik od 
nadrejenih ali podrejenih dosega nedovoljene koristi. Individualna korupcija pomeni 
posamezno podkupovanje in diskretnost, kjer sta v podkupovanje vpleteni le dve osebi. 
Značilno za takšna dejanja je, da krivdo nosita obe stranki, in je zato zbiranje dokazov o 
takšnih dejanjih zelo težavno. Takšna vrsta korupcije je tudi zelo razširjena. Bolj nevarna 
je institucionalizirana korupcija, saj povzroča razpad družbenih vrednot (Dobovšek 2000 v: 
Brezovšek in Haček, 2004, str. 217-218). 
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4.1.2 KORUPCIJA V JAVNI UPRAVI 
Korupcija v javni upravi oziroma med javnimi uslužbenci in zasebniki je najbolj razširjena. 
Pojavlja na treh nivojih. Na mikro nivoju se pojavlja v obliki majhnih daril javnim 
uslužbencem, za doseganje želenih uslug, ki pa bi jih tu morali storiti že po svoji dolžnosti 
ali pa želi zasebnik s tem pridobiti uslugo do katere ni upravičen. Najbolj je razširjena med 
uslužbenci, ki imajo opravka z dokumentacijo in izdajo dovoljenj. Takšna korupcija zajema 
uslužbence nižjih nivojev, njena višina ne dosega mesečne plače uslužbenca, darilo pa je 
ponavadi bolj osebne narave. Na srednjem nivoju zajema javne uslužbence na višjem 
nivoju. Najbolj razširjena je na lokalnem nivoju, kjer se s pooblastili lokalnih veljakov 
kreira politika lokalne skupnosti. Korupcijo ponujajo manjši lokalni podjetniki ali interesne 
skupine, za zlorabo svoje pristojnosti pa dobijo javni uslužbenci večja darila, ki dosegajo 
višino od nekaj do več deset povprečnih plač. Na mikro nivoju je korupcija povezana 
predvsem z vladnimi naročili, sklepanjem večjih pogodb, večjimi deli v državi kot so ceste 
in infrastruktura ter ostalimi večjimi investicijami. Oseba, ki odloča o danem pooblastilu, 
lahko s korupcijo zasluži doživljenjsko plačo. Korupcija v javni upravi je v vseh družbah 
bolj ali manj tabu tema, vpliv na družbo pa je velik, saj lahko vodi v razpad gospodarstva 
(Dobovšek, 2002, str. 46 – 47). 
4.2 DISKRIMINACIJA 
Najrazličnejše oblike diskriminacije so se začele pojavljati v zgodovini dvajsetega stoletja. 
Njen najgrozovitejši primer je politika genocida in sistemskega uničevanja celih družbenih 
skupin, v času pred in med drugo svetovno vojno, v kateri so bili žrtve diskriminacije 
pripadniki judovske in romske vere ter slovanskih narodnosti, homoseksualci, invalidi in 
drugi (Kogovšek, 2007, str. 8). 
Pravni red vsake demokratične države zagotavlja državljanom enakost pred zakonom, kar 
pomeni enakopravno obravnavanje v postopkih pred državnimi organi, enake izhodiščne 
možnosti pri kandidiranju za delovna mesta v javni upravi in podobno. Ustava in zakoni 
prepovedujejo kakršnokoli diskriminacijo državljanov glede na spol, starost, raso, politično 
pripadnost ali veroizpoved (Brejc, 2004, str. 81). 
V Sloveniji prepoved diskriminacije izhaja iz najvišjega splošnega pravnega akta, in sicer 
Ustave Republike Slovenije. V 14. členu piše: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vse so 
pred zakonom enaki.« (URS, 14. člen). V 15. členu pa je določeno, da se človekove 
pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave ter da je 
mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin z 
zakonom, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne 
pravice ali svoboščine (URS, 15. člen). 
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Rečemo lahko, da diskriminacija pomeni slabšo ali manj ugodno obravnavanje določenega 
posameznika zaradi kakšne od njegovih lastnosti. Številni ljudje so neenako obravnavani 
na podlagi svoje rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti, starosti, jezika, vere, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja in 
drugih osebnih okoliščin. Diskriminacija omejuje svobodo ljudi pri razvijanju njihovih 
sposobnosti, pri samouresničevanju, kar lahko prispeva tudi k občutkom ponižanosti, 
prizadetosti in nemoči (Kogovšek, 2007, str. 9). 
Diskriminacijo lahko povzroča aktivno ravnanje, ko storimo dejanje, ki nekoga diskriminira 
ali pasivno ravnanje, ko pa opustimo določeno ravnanje, ki bi diskriminacijo lahko 
preprečilo (Kogovšek, 2007, str. 11). 
4.2.1 OBLIKE DISKRIMINACIJE 
Najpogostejše oblike diskriminacije so: neposredna in posredna diskriminacija ter 
institucionalna. Tu velja omeniti še posebno obliko diskriminacije, ki jo imenujemo 
pozitivna diskriminacija. V nadaljevanju vam bom predstavila vsako izmed njih. 
Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba zaradi določene okoliščine bila, je ali bi 
lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana slabše, neenako kot druga oseba. 
Pri neposredni obliki niso pomembni motivi ali namen, temveč dejstva, zaradi katerih je 
do diskriminacije prišlo. Primer neposredne oblike diskriminacije je lahko oglas za delo 
“Iščemo žensko, staro do 35 let” (Strojan, 2005, str. 101 – 102). 
Posredna diskriminacija obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v 
enakih ali podobnih situacijah in pogojih postavljajo osebo z določeno osebno okoliščino v 
manj ugoden položaj v primerjavi z drugimi osebami, razen če te določbe, merila ali 
ravnanja objektivno opravičujejo legitimni nameni in če so sredstva za doseganje tega 
cilja primerna in potrebna. Primer takšne diskriminacije bi lahko bil, ko je Sodišče 
Evropske skupnosti odločilo izključitev zaposlenih s skrajšanim delovnim časom iz poklicne 
pokojninske sheme. Glede na to, da veliko manj žensk kot moških dela s polnim delovnim 
časom, bi lahko rekli, da gre tu za spolno diskriminacijo. Vendar v tem primeru ukrep 
temelji na dejstvih, ki izključujejo kakršnokoli diskriminacijo (Strojan, 2005, str. 102) 
Institucionalna diskriminacija izhaja iz sistemske ureditve, zakonskih predpisov, politik ali 
praks državnih organov in institucij, zato praviloma prizadene večje število ljudi ali celo 
vse pripadnike neke skupine. Institucionalna diskriminacija predstavlja nasprotje 
posameznim dejanjem diskriminacije imenovanim individualna diskriminacija, saj poteka 
na sistemski ravni. Primer takšne oblike je sprejetje Zakona o registraciji istospolnih 
partnerskih skupnosti. Zakon vzpostavlja razliko na osnovi spolne usmerjenosti med 
raznospolnimi in istospolnimi pari. Prvi se lahko poročijo, drugi se lahko le registrirajo 
(Kogovšek, 2007, str. 17). 
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Kot posebno obliko diskriminacije velja tu omeniti še obliko pozitivne diskriminacije, ki 
vključuje različno oziroma prednostno obravnavanje, ki je običajno v okviru uveljavljanja 
tako imenovane politike enakih možnosti. Namenjena je preprečevanju manj ugodnega 
položaja in spodbujanju oziroma ustvarjanju “enakih možnosti” ekonomsko politično in 
socialno (naj)šibkejših članov družbe pri uveljavljanju oziroma uresničevanju pravic, ki jih 
pravo zagotavlja vsem pravnim naslovljencem. Cilj, ki ga zasleduje uveljavljanje pozitivne 
diskriminacije, naj bi bil preprečevanje in odpravljanje posledic pretekle diskriminacije, 
preprečevanje in odpravljanje strukturne diskriminacije, uveljavljanje bolj sorazmerne 
zastopanosti ter s tem socialne integracije in emancipacije pripadnikov oziroma pripadnic 
tako imenovanih depriviligiranih družbenih skupin na vseh področjih družbenega življenja 
(Flander, 2004, str. 94). 
4.3 NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
Po definiciji Evropske komisije, pod katero je največkrat podpisan avtor Heinz Leymann, je 
nasilje na delovnem mestu ko se zaposlene verbalno, fizično ali spolno napada, se jim 
grozi ali se nad njimi izvaja kakršnokoli obliko psihičnega ali ekonomskega nasilja, tako na 
delovnem mestu kot tudi na poti na delo ali z dela. Vključuje neposredno ali posredno 
ogrožanje varnosti, dobrobiti ali zdravja zaposlenih (SVIZ, 2013). 
Ustava Republike Slovenije kot najvišji pravni dokument v 34. členu jasno določa, da ima 
vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (URS, 34. člen) V 35. členi pa je 
določeno, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, 
njegove zasebnosti in osebnostnih pravic (URS 35. člen). 
4.3.1 OBLIKE NASILJA NA DELOVNEM MESTU 
Poznamo tri oblike nasilja na delovnem mestu, in sicer: 
- fizično nasilje,  
- psihično nasilje, 
- spolno nadlegovanje. 
Psihično nasilje je v začetku osemdesetih let začel raziskovati švedski raziskovalec 
nemškega rodu Heinz Leymann, ki ga je tudi prvi definiral. Če globlje pogledamo v 
opredelitev lahko rečemo, da gre pri psihičnem nasilju za ponavljajoča se dejanja, ki so 
usmerjena v eno ali več oseb oziroma zaposlenih. Takšna dejanja žrtve zavračajo, so 
nepremišljena ali nenamerna. V vsakem primeru pa so za žrtev ponižujoča in žaljiva ter jo 
potiskajo v stisko, posledično pa lahko negativno vplivajo tudi na opravljanje dela in/ali 
posledično ustvarjajo neprijetno delovno okolje. Pojav psihičnega nasilja lahko razumemo 
predvsem kot eden od socialnih povzročiteljev stresa v organizaciji, ki lahko posamezniku 
v določenem času pusti resne posledice na zdravju (Kuhar, 1999, str. 7 – 9). 
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Prvo skupino napadov tvorijo oblike neprimernega obnašanja in ravnanja, ki na kakršen 
koli način ogrožajo posameznikovo izražanje in mu omejujejo komunikacijo. Gre za tako 
imenovano verbalno nasilje, ki ima za svoj cilj podrediti, pokoriti si nekoga. Izrečene 
besede lahko zabolijo bolj kot udarci, prav tako prepoved govorjenja, izražanja zaboli bolj 
kot fizično nasilje (Brečko, 2010, str. 26). 
»Fizično nasilje je vsaka uporaba sile ali resne grožnje z uporabo sile. Usmerjeno je na 
človekovo telo ali njegovo življenje. Fizične bolečine in posledice, ki jih nasilnež tako 
povzroča, vedno spremljajo tudi psihične posledice pri žrtvah« (Kuhar, 1999, str. 9). 
Oseba, ki je žrtev takšnega nasilja, je prisiljena v fizično naporno delo, ki škodi njenemu 
zdravstvenemu stanju, je deležna groženj, ki vključuje udarce, lomljenje rok, spotikanje. 
Povzročitelj fizičnega nasilja lahko žrtev lahko poskuša “disciplinirati” tudi z uporabo 
lažjega fizičnega nasilja kot so nakazane klofute in porivanje (Brečko, 2010, str. 33). 
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu je ena izmed pogostih oblik nasilja nad 
ženskami, saj je večina žrtev spolnega nadlegovanja ženskega, nadlegovalcev pa moškega 
spola. Lahko se zgodi tudi obratno, vendar v redkih primerih. Ko govorimo o spolnem 
nadlegovanju imamo v mislih neželjena ravnanja spolne narave, ki vključujejo fizično, 
verbalno, neverbalno ali drugo glede na spol vezano vedenje (Kuhar, 1991). 
Verbalno spolno nadlegovanje zajema pogoste spolne tematike, nagovarjanje k zmenkom 
in nezaželenemu druženju, razglašanje svojih spolnih podvigov, opolzki komentarji s 
spolno vsebino, siljenje k spolni dejavnosti, nezaželjene šale s spolno vsebino, 
namigovanja in uporaba obscesnega jezika ali gest in nezaželjena pisna sporočila s spolno 
vsebino. Neverbalno spolno nadlegovanje zajema strmenje v posamezne dele telesa in 
spolno sugestivne geste. Fizično spolno nadlegovanje zajema nepotrebno dotikanje in 
trepljanje, ščipanje, nenehen vdor v intimno bližino, nezaželjena masaža vratu, ramen, 
nezaželjeno ali vsiljeno objemanje in poljubljanje, spolni napad. Sem spada tudi karierno 
spolno nadlegovanje, ki pomeni ponujanje ugodnosti v obliki napredovanja, višje plače, 
sprejema v delovno razmerje ali kakšne druge bonitete (Brečko, 2010, str. 36 – 37). 
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5 RAZISKOVALNI DEL 
5.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sem opravljala 
obvezno študijsko prakso, zato sem upala, da mi bodo lahko prav oni pomagali pri izvedbi 
eksperimentalnega dela mojega diplomskega dela. 
Ministrstvo je najvišji organ pristojen za določeno področje državne uprave, katerega delo 
vodi minister, ki ga imenuje predsednik Vlade Republike Slovenije in potrdi Državni zbor 
Republike Slovenije. Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh 
odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. 
Odgovoren je za odločitve pri vodenju ministrstva, pa tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih 
moral sprejeti. Minister daje politične usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi 
sestavi, nadzoruje njihovo delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in 
organov v njegovi sestavi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali kak drug 
predpis (VRS, 2013). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pristojno za naloge, ki 
se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivne pogodbe, politiko zaposlovanja 
doma in v tujini, preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, zavarovanje za čas 
brezposelnosti, položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine, 
štipendiranje in poklicno izobraževanje, varnost pri delu, družinsko in demografsko 
politiko, socialno varstvo in socialno skrbstvo, družbeno pomoč ogroženim posameznikom, 
družinam in skupinam prebivalstva, usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo 
oseb, ki ne morejo same skrbeti zase, varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov 
in žrtev vojn, obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn 
(MDDSZ, 2013). 
Naloge na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se opravljajo v 
notranjih organizacijskih enotah, ki so razdeljene na naslednjih šest oddelkov ter 
predstavitev sektorjev in služb je prikazana s spodnjim organigramom (MDDSZ, 2013): 
- Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela 
- Direktorat za trg dela in zaposlovanje 
- Direktorat za družino 
- Direktorat za socialne zadeve 
- Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja 




Slika 1: Organigram MDDSZ 
 
Vir: MDDSZ (2013) 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je bil ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Inšpektorat opravlja naloge 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in 
splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega 
razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, 
stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, 
ki to izrecno določajo (MDDSZ, 2013). 
5.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 
Neetično ravnanje zaposlenih je problem, ki se pojavlja v vsaki organizaciji. Ključnega 
pomena je etičnost pri delovanju javnih uslužbencev, saj pošteno in pravično sodelovanje 
med zaposlenimi in strankami omogoča boljše poslovanje. 
Osnovni namen raziskave ni ugotavljanje prisotnosti korupcije in ostalih neetičnih dejanj v 
organizaciji, ampak ugotoviti pomembnost etike za zaposlene na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Cilj diplomske naloge je raziskati kakšen pomen ima etika pri delu javnih uslužbencev, v 
kolikšni meri so zaposleni seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, kakšne 
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imajo izkušnje z neetičnim ravnanjem (kot so korupcija, diskriminacija in nasilje na 
delovnem mestu), kakšen je njihov odnos do teh dejanj in podati glavne ugotovitve. 
Za ugotavljanje etičnosti javnih uslužbencev sem si izbrala vprašalnik, katerega je 
oblikoval Robert Hisrich s Case Western University v Clevelandu. Zajema 16 vprašanj 
zaprtega tipa oziroma vprašanja z vnaprej ponujenimi odgovori in dva sklopa vprašanj, 
kjer anketiranci odgovarjajo z »da« ali »ne«, saj je z izpolnjevanjem tovrstnega 
anketnega vprašalnika delo hitrejše. Najprej sem jim postavila nekaj socio – demografskih 
vprašanj, nato vprašanja o etiki v javni upravi, katerim so sledila vprašanja, kjer so lahko 
izražali svoja stališča. Anketnih vprašanj nisem spreminjala, da ne bi s tem ogrozila 
veljavnosti rezultatov, saj sem želela pridobiti realne podatke. Za namen raziskave je bila 
uporabljena metoda spletnega anketiranja s pomočjo spretnega programa 1ka. Za 
izvedbo in čas anketiranja sem se predhodno dogovorila, in tik pred začetkom zaposlene 
ponovno obvestila o izvajanju anketiranja. Anketiranje je potekalo v mesecu juniju, od 3. 
6. 2013 do 7. 6. 2013. 
5.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
Grafikon 1: Struktura anketiranih po spolu 
 
Vir: lasten 
Vprašalnik je izpolnilo 70 zaposlenih. Od tega je bilo 55 žensk in 15 moških zaposlenih na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Delež anketiranih žensk 














Grafikon 2: Način življenja 
 
Vir: lasten 
Največji odstotek anketiranih, in sicer 35%, jih živi v izven zakonski skupnosti. Z 32% jim 
sledijo tisti, ki živijo v zakonski skupnosti, 21% je takšnih, ki živijo sami in 8% jih je 
odgovorilo, da živijo ločeno. Vidimo lahko, da je 4% tistih anketirancev, ki živijo drugače, 
vendar v anketo niso dopisali, kakšen naj bi bil ta način. 
Grafikon 3: Otroci 
 
Vir: lasten 































Grafikon 4: Najvišja dokončana raven izobrazbe 
 
Vir: lasten 
Na zgornjem grafu je prikazana izobrazbena struktura. Dobra polovica (55%) vseh 
anketirancev ima VII. stopnjo izobrazbe (specializacija po visokošolskem strokovnem 
programu, univerzitetni program, magisterij stroke - 2. bol. st.), s 15% jih sledijo tisti, ki 
imajo nekoliko višjo in sicer VIII/1. stopnjo izobrazbe. Nihče izmed anketirancev nima IV. 
stopnje izobrazbe, najmanjši delež pa predstavlja tisti z najvišjo stopnjo izobrazbe, to je 
doktorat znanosti. Iz grafikona je razvidno, da prevladuje višja izobrazbena struktura, kar 
















Grafikon 5: Delovna doba v državni upravi 
 
Vir: lasten 
55% anketirancev dela v državni upravi od 5 do 15 let, 32% jih dela manj kot 5 let, 13% 
je zaposlenih v državni upravi več kot 15 let. 




Polovica zaposlenih je bila deležna izobraževanja s področja etike, druga polovica 


























Grafikon 7: Ste se kdaj udeležili usposabljanja o poslovni etiki? 
 
Vir: lasten 
S tem vprašanjem sem želela ugotoviti ali so se anketiranci kdaj udeležili kakšnega 
dodatnega usposabljanja o poslovni etiki. Iz grafikona je razvidno, da se je razmerje do 
odgovorov glede na prejšnje vprašanje obrnilo. In sicer, rezultati raziskave kažejo, da se 
je samo 18% vprašanih v preteklosti udeležilo usposabljanja o poslovni etiki, ostalih 82% 
se usposabljanja ni nikoli udeležilo. 
Grafikon 8: Mnenje o pomembnosti vprašanja etike v javni upravi 
 
Vir: lasten 
Za 87% anketiranih je vprašanje etike v javni upravi zelo pomembno. Tu velja omeniti 
podatek, da so vsi moški odgovorili enako. Od tega jih devet žensk (13%) meni, da je 

































nepomembno. Iz tega je razvidno, da ima po mnenju anketirancev etično ravnanje v javni 
upravi bistven pomen. 
Grafikon 9: Dejavniki, ki vplivajo na etične standarde posameznika 
 
Vir: lasten 
Največji vpliv na etične standarde posameznika ima po mnenju anketirancev družina in 
njene privzgojene vrednote. 90% jo je označilo kot najbolj pomembno in 10% kot 
pomembno. Pod mnenju 50% anketiranih je najbolj pomemben dejavnik osebnost 
posameznika, preostalih 50% ga označuje za manj pomembnega. Vprašani menijo, da 
med pomembnejše dejavnike spadajo tudi vodstvo podjetij, država in šola v razponu med 
35 in 40%. Najmanjši vpliv na etične in moralne standarde imajo po mnenju anketirancev 
društva in poslovna združenja, sredstva javnega obveščanja ter cerkev. Tukaj lahko 
izpostavim še podatek, da tisti, ki menijo, da ima družina in njene privzgojene vrednote 
največji vpliv na etične standarde, v večini živijo v zakonski ali izven zakonski skupnosti in 
imajo otroke. Da je najpomembnejši dejavnik osebnost posameznika, so mnenja tisti, ki 
živijo sami ali ločeno in nimajo otrok. 
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Grafikon 10: Seznanjenost s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev 
 
Vir: lasten 
Pričakovan odgovor je seveda bil, da so vsi anketiranci seznanjeni s Kodeksom ravnanja 
javnih uslužbencev v celoti, saj etične vrednote postajajo vse pomembnejše, vendar 
takega rezultata nisem dobila. Dobra polovica, in sicer 58% anketirancev, je seznanjenih s 
kodeksom. Rezultat kaže, da jih kar 21% ni seznanjenih s kodeksom, preostalih 21% pa 
jih je le delno. Ugotavljam, da bi bilo potrebno vsakega posameznika ob zaposlitvi 
seznaniti z etičnim kodeksom. Ta bi moral skupaj s pogodbo o zaposlitvi podpisati še 
izjavo, da se s kodeksom seznanjen ter da se bo ravnal po njem. 





























Rezultati kažejo na to, da 42% anketiranih ne uporablja kodeksa v primeru etičnih dilem, 
28% ga uporablja, preostalih 30% pa ga uporablja le delno. Rezultati tega vprašanja so v 
skladu z odgovori iz prejšnega vprašanja in sicer, tisti ki niso seznanjeni s kodeksom ga 
vsekakor ne morejo uporabljati v primeru etičnih dilem. 




Seminarji oziroma predavanja o etičnosti bi po mnenju 46% anketirancev v manjši meri 
izboljšali ravnanje zaposlenih. Da bi ti vsekakor lahko izboljšali obnašanje javnih 
uslužbencev se jih strinja 31% anketirancev, ostalih 21% pa jih meni, da to ne bi vplivalo. 










































Iz zgornjega grafa je razvidno, da 28% anketiranih meni, da je ravnanje javnih 
uslužbencev danes manj etično kot pred petimi leti. 12% jih meni, da je raven etičnega 
ravnanja javnih uslužbencev višja, 20%, da je enaka in ostalih 40% anketirancev ne ve 
kakšno je stanje danes. Menim, da ni tako pomembno, kakšno je bilo ravnanje javnih 
uslužbencev pred petimi leti, vendar se moramo zavedati, da so neetična dejanja pojav, ki 
obstajajo že iz davnih časov in da skušamo najti način, kako zmanjšati raven takšnih 
dejanj. 
Grafikon 14: Nivo etike v državni upravi 
 
Vir: lasten 
Iz grafa je razvidno, da 64% anketirancev meni, da je raven etike v državni upravi nizka 
in 8%, da je zelo nizka. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da imajo tisti anketiranci, ki so 
odgovorili negativno v večini menijo, da bi seminarji oziroma predavanja o etičnosti 
ravnanja zaposlenih lahko izboljšali raven. Preostanek jih meni ravno nasprotno, in sicer 















Grafikon 15: Obravnavanje etike javnih uslužbencev s strani medijev 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje »Kako po vašem mnenju mediji obravnavajo etiko javnih uslužbencev?« je 
96% anketirancev odgovorilo, da negativno, kar se posledičnio kaže v nezaupanju strank 
do javnih opravil. Da etike javnih uslužbencev v medijih ne obravnavajo meni 4% 
anketiranih, nihče pa ni odgovoril, da je vplivanje medijev pozitivno ali nevtralno. 
Grafikon 16: Je etično, če javni uslužbenec... 
 
Vir: lasten 
V tem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, kakšna so načelna stališča javnih uslužbencev 
do nekaterih tipičnih etičnih vprašanj. Zgornji grafikon nam prikazuje skupino vprašanj, 
kjer so anketiranci določeno situacijo označili za etično ali neetično ravnanje. Vidimo 
lahko, da anketiranci izražajo stroga etična stališča. Na vprašanje o izkoriščanju zaupnih 



















menijo, da je takšno ravnanje neetično. Prav tako so se vsi strinjali, da ni etično 
sprejemljivo, če javni uslužbenec prevzema zasluge za delo sodelavca, prenese krivdo za 
napako na nedolžnega sodelavca, prejme darilo v zameno za prednostno obravnavanje, 
obdaruje nekoga za prednostno obravnavanje, si obračuna več kot 10% višjih stroškov 
službene poti, kot jih dejansko porabi in odtuji sredstva upravnega organa za osebno 
uporabo. 96% anketiranih jih ne odobrava razkrivanja zaupnih informacij in podatkov v 
javnosti, še posebej ne izven svojega organa. V enaki meri se strinjajo tudi, da ni prav 
vzeti bolniške, kadar zaposleni potrebuje prost dan in izkoriščati svojega delovnega časa 
za osebne koristi in zadeve. Le 6% anketirancev meni, da si je etično vzeti dodaten čas za 
kosilo, odmore ali predčasno zapustiti delo, ostalih 94% se s tem ne strinja. 92% 
anketirancev se strinja, da ni etično uporabljati storitve upravnega organa za osebne 
namene ter prikrivati sodelavčevo kršenje zakona, s čimer se po drugi strani strinja 8% 
anketirancev. 20% anketiranih je mnenja, da je etično sprejemljivo, če si javni uslužbenec 
obračuna manj kot 10% višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko porabi. Preostali 
delež anketiranih, to je 80%, pa se strinja s tem, da je potrebno prikazati dejanske 
stroške. 
Ta skupina vprašanj je sestavljena na podlagi Kodeksa ravnanja javnih uslužbenev, bolj 
natančno na temeljnih načelih, katera so smiselno postavljena v situacije.  Če povzamem 
rezultate, vidim, da so za javne uslužbence načela etičnega ravnanja pomembna, kar je 
razvidno iz grafikona. Strinjajo se, da javni uslužbenec svojega položaja v nobenem 
primeru ne sme izkoriščati za svoj osebni interes. Vedno mora ravnati tako, da ohranja 
zaupanje javnosti v pošteno opravljanje javnih nalog. 
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Grafikon 17: Strinjanje z naslednjimi trditvami 
 
Vir: lasten 
Zgornji grafikon prikazuje rezultate trinajstih trditev s katerimi so se anketiranci strinjali ali 
ne. Pri prvi trditvi je 98% anketiranih odgovorilo, da ne šteje povprečnega javnega 
uslužbenca za bolj etičnega od sebe, medtem ko 2% anketiranih sebe uvršča med manj 
etične. Da je etično ravnanje v veliki meri odvisno od etičnega ravnanja njihovih 
nadrejenih jih meni 56% anketiranih, 44% se jih s tem ne strinja, saj bo ne glede na 
šefovo obnašanje njihovo ravnanje vedno etično sprejemljivo. S trditvijo »Če je nekaj 
nezakonito, potem je tudi neetično« se strinja 38% anketirancev, ostalih 62% meni ravno 
nasprotno. Zakonodaja sicer pomaga v primeru etičnih dilem, vendar more javni 
uslužbenev pri razsojanju velikokrat prevzeti lastno odgovornost. S trditvijo, ki pravi, če z 
osebo posluješ pošteno, bo tudi ona tako poslovala s teboj, se strinja 42% anketiranih, 
58% se jih s to trditvjo ne strinja. Da je vsak človek v principu dober meni 74% 
vprašanih, enak delež le-teh se strinja tudi, da država z zakoni preveč regulira njihovo 
življenje, saj imajo pri odločanju zelo malo disrekcijske pravice. S trditvijo, da ima država 
preveč zakonov, ki regulirajo njeno delovanje se ne strinja 18% anketiranih, ostalih 82% 
se s to trditvijo strinja. 84% anketirancev meni, da se javni uslužbenci resnično trudijo 
ugoditi zahtevam strank, kar pomeni, da sledijo navodilom, kot je skrb za stranke, 16% se 
jih s to trditvijo ne strinja. Več kot polovica anketiranih se strinja, da bi se etika v državni 
upravi morala zgledovati po poslovni etiki, 44% anketiranih je pri tej trditvi odgovorilo 
nikalno. Da upravnim organom večinoma ni mar za posamezne stranke, se ne strinja 62% 
anketiranih, 38% jih meni, da ta trditev drži. Menim, da so ravno upravni organi tisti, ki bi 
morali javne uslužbence pripraviti k temu, da skrbijo za svoje stranke. Večina (80%) 
anketiranih je zavrnilo trditev, da so cilji državne uprave pomembnejši od osebnostne 
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etike, ostalih 20% pa se z njo strinja. Za dosego ciljev je v okviru zakonodaje vedno 
zadolžena skupina ljudi, zato menim, da v nobenem primeru ne ogrožajo osebnostne 
etike. S trditvijo, da so predstojniki velikih upravnih organov bolj iskreni od predstojnikov 
malih organov, se ne strinja 88% anketirancev, le 20% jih je to trditev potrdilo. Da 
predpisani Kodeks ravnanja javnih uslužbencev ne pomaga pri odločanju, meni 58% 
anketiranih, ostalih 42% se s tem ne strinja. Zaposleni se morda s to trditvijo ne strinjajo 
zaradi togosti kodeksa, zato menim, da bi bilo potrebno kodeks vseskozi dopolnjevati in 





Javna uprava je tako kot gospodarstvo izpostavljena pritisku sprememb. Gre za pojem, ki 
vključuje državno upravo, lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih 
služb. Javna uprava služi državljanom. Temeljni element  vsake organizacije kot tudi javne 
uprave so človeški viri in njihovo delo, zato je bistvenega pomena ravnanje uslužbencev v 
njej. Za uresničitev pričakovanj družbe mora biti delo javnih uslužbencev etično in 
moralno nesporno.  
Osrednja tema diplomskega dela je etika, raziskala sem tudi področje morale in vrednot, 
saj se ti trije pojmi med seboj prepletajo in povezujejo.  
Etika predstavlja našo zavestno usmeritev, služi kot vodilo za pravilno obnašanje v nekem 
družbenem okolju. Je merilo za vrednotenje moralnih dejanj. 
Morala je skupek pravil vedenja, ki zapoveduje in  določa kaj je dobro ter hkrati obsoja 
zlo. Na oblikovanje etike in morale vplivajo vrednote, ki smo jih pridobili v času otroštva. 
Na etiko imajo pomemben vpliv, saj izoblikujejo našo osebnost, vplivajo na naše 
obnašanje, ravnanje in odločitve tako v družbenem kot tudi poslovnem svetu. 
Skozi teorijo smo spoznali, da je etično ravnanje javnih uslužbencev odvisno tudi od 
normativno opredeljenih pravil in načel, po katerih so se javni uslužbenci dolžni ravnati. 
Vgrajevanje etičnih načel v Ustavo, zakone, podzakonske akte je eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov za zagotavljanje etičnega delovanja javnih uslužbencev. S 
tem posledično ščitimo tudi državljane pred neetičnim ravnanjem javnih uslužbencev, ki 
vedo, katera so temeljna načela, ki jih morajo pri svojem delu upoštevati. Zato morajo biti 
zapovedana pravila čim bolj jasno in nedvoumno določena. Pravni podlagi, ki v večji meri 
vplivata na etično delovanje sta Zakon o javnih uslužbencih in Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev. Začrtujeta smernice delovanja po katerih mora javni uslužbenec delovati, se 
z njimi poistovetiti in takšno prepričanje trdno zagovarjati. 
Pomembno je, da se zavedamo, da do neetičnih ravnanj v javni upravi prihaja in da se 
nanje pravilno odzovemo ter si prizadevamo preprečevati takšna dejanja. Velikega 
pomena je zadovoljstvo zaposlenih pri delu, pohvale in nagrade za učinkovito opravljeno 
delo in želja po izobraževanju, vpliva na uspešno in etično delovanje. To je odvisno od 
vsakega javnega uslužbenca posebej, saj je etično ravnanje odvisno od njegovih lastnosti 
in vrednot. Poleg osebnostnih vrednot vsak družbeni podsistem razvije še svojevrsten 
sistem vrednot, zato je pomembno, kako javni uslužbenec sprejema obstoječi sistem 
vrednot.  
Na podlagi analize anketnega vprašalnika lahko zaključim, da se na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti zavedajo pomembnosti etike v javni upravi. 
Javni uslužbenci izražajo enotna stališča do etičnih vprašanj, in sicer rezultati raziskave 
kažejo, da so ta zelo stroga. Etični kodeks je v javni upravi potreben, vendar, kot kažejo 
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rezultati raziskave javni uslužbenci niso v celoti seznanjeni z njegovo vsebino, kar bi lahko 
izboljšali z izobraževanji in usposabljanji. Pogled s strani javnih uslužbencev na nivo etike 
v javni upravi je negativen, prav tako pa je zaskbljujoč negativen odnos medijev do 
etičnih vprašanj v javni upravi, zaradi negativnih učinkov na ljudi. Menim, da bo do 
neetičnih ravnanj vedno prihajalo, saj kljub temu, da se družba zaveda, da se to dogaja, 
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 
RAZISKAVA ETIČNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV ZAPOSLENIH 
NA MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŽNOSTI 
Sem Lara Dojer in na Fakulteti za upravo zaključujem svoj študij. V okviru svoje diplomske 
naloge z naslovom "Etika v javni upravi" želim opraviti raziskavo o etičnosti zaposlenih v 
javni upravi pri opravljanju svojih nalog.  
Vprašalnik je del te raziskave. Pravilnih in napačnih odgovorov ni. Zagotovljena je popolna 
anonimnost. Vaše mnenje je zelo pomembno, zato Vas prosim, da skrbno odgovorite na 
vsa vprašanja.  
Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno v namen izdelave empiričnega dela omenjene 
naloge. 
Prosim Vas, da izpolnite naslednje socio – demografske podatke (obkrožite 
oziroma dopolnite). 
1. Spol: 
a) moški  
b) ženski  
2. V katero starostno skupino spadate? 
a) do 30 let 
b) 31 – 40 let 
c) 41 – 50 let 
d) 51 – 60 let 
e) 61 let in več 
3.  Kakšen je vaš način življenja? 
Živite:  
a) sami  
b) v zakonski skupnosti  
c) v izven zakonski skupnosti  
d) ločeno  
e) drugo   
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4.  Ali imate kaj otrok? 
a) da  
b) ne  
5.  Najvišja dokončana raven Vaše izobrazbe: 
a) IV. (srednje poklicno izobraževanje - 3 letno) 
b) V. (gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško 
oz. drugo strokovno izobraževanje) 
c) VI/1. (višješolski program, višješolski strokovni program) 
d) VI/2. (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni 
programi, visokošolski strokovni in univerzitetni program - 1. bol. st)  
e) VII. (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni 
program, magisterij stroke - 2. bol. st.) 
f) VIII/1. (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti) 
g) VIII/2. (doktorat znanosti, doktorat znanosti - 3. bol. st.) 
6.  Koliko časa že delate v državni upravi? 
a) do 5 let  
b) od 5 do 15 let  
c) 15 let in več  
7.  Ali ste v času svojega dosedanjega izobraževanja poslušali vsebine iz 
področja etike? 
a) da  
b) ne  
8.  Ste se kdaj udeležili usposabljanja o poslovni etiki? 
a) da  
b) ne  
Prosim Vas, da odgovorite na naslednja vprašanja o etiki javnih uslužbencev v 
Sloveniji. 
9.  Menite, da je vprašanje etike v javni upravi 
a) zelo pomembno  
b) pomembno  
c) manj pomembno  
d) nepomembno  
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10.  Kdo po vašem mnenju najbolj vpliva na etične standarde posameznika 
Rangirajte najpomembnejše tri izbire tako, da na črto na desni strani ustreznega 
odgovora napišete številko 1 (najbolj pomembno), 2 (pomembno), 3 (manj pomembno); 
ostale možnosti pustite odprte.  
a) družina in privzgojene vrednote ________________________________   
b) vodstvo podjetij  ____________________________________________  
c) država  ____________________________________________________  
d) društva, poslovna združenja  __________________________________  
e) sredstva javnega obveščanja  __________________________________  
f) šola  ______________________________________________________  
g) cerkev  ____________________________________________________  
h) osebnost posameznika  _______________________________________  
11.  Ali ste seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev? 
a) da  
b) ne  
c) delno  
12.  Ali v primeru etičnih dilem uporabljate kodeks? 
a) da  
b) ne  
c) delno  
13.  Ali menite, da bi lahko s seminarjem oziroma predavanjem o etiki 
izboljšali etičnost ravnanja zaposlenih? 
a) da, vsekakor  
b) da, vendar v manjši meri  
c) to ne bi vplivalo  
d) to ni potrebno (smo že imeli, pa ni bilo nobenih rezultatov)  
14.  Ali je ravnanje javnih uslužbencev danes bolj etično kot pred petimi leti? 
a) da  
b) ne  
c) enako  
d) ne vem  
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15.  Menite, da je nivo etike v državni upravi: 
a) zelo visok  
b) visok  
c) nizek  
d) zelo nizek  
16.  Kako po vašem mnenju mediji obravnavajo etiko javnih uslužbencev? 
a) pozitivno  
b) negativno  
c) nevtralno  
d) je ne obravnavajo  
V naslednjih dveh skupinah vprašanj prosim označite pri vsakem svoje mnenje 
in ustrezno označite “da” ali “ne”. 
Je etično če javni uslužbenec: DA NE 
uporablja storitve upravnega organa za osebno uporabo? 
  odtuji sredstva upravnega organa za osebno uporabo? 
  si obračuna več kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi? 
  si obračuna manj kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi? 
  izkorišča delovni čas za osebne koristi in osebne zadeve? 
  obdaruje nekoga v zameno za prednostno obravnavanje? 
  prejme darilo v zameno za prednostno obravnavanje? 
  prenese krivdo za napako na nedolžnega sodelavca? 
  prevzame zasluge za delo sodelavca? 
  vzame bolniško, ko potrebuje prost dan? 
  si vzame dodaten čas za kosilo, odmore oziroma predčasno zapusti delo? 
  ne poroča o sodelavčevem kršenju zakona? 
  razkriva zaupne informacije in podatke v javnosti (izven svojega organa)? 
  zaupne informacije in podatke izkorišča za lastno napredovanje? 
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Se strinjate z naslednjimi trditvami? DA NE 
Predpisani kodeks ravnanja javnih uslužbencev pomaga pri odločanju? 
  Predstojniki velikih upravnih organov so bolj iskreni od predstojnikov malih 
upravnih organov. 
  Cilji državne uprave so pomembnejši od osebne etike. 
  Upravnim organom večinoma ni mar za posamezne stranke. 
  Etika v državni upravi bi se morala zgledovati po poslovni etiki.  
  Javni uslužbenci se iskreno trudijo, da bi ugodili zahtevam strank. 
  Državna uprava ima preveč zakonov, ki regulirajo njeno poslovanje.  
  Država ima preveč zakonov, ki regulirajo moje življenje.  
  Vsak človek je v principu dober. 
  Če z osebo posluješ pošteno, bo tudi ona poslovala s teboj pošteno.  
  Če je nekaj nezakonito, potem je tudi neetično. 
  Etično ravnanje javnih uslužbencev je v veliki meri odvisno od etičnega 
ravnanja njihovih šefov.  
  Ali štejete povprečnega javnega uslužbenca za bolj etičnega od sebe? 
  
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
